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Становление рыночных отношений, развитие различных форм 
собственности, возникновение альтернативных источников финан-
сирования инвестиций, существенные изменения амортизационной, 
инвестиционной и структурной политики диктуют необходимость 
применения новых подходов к решению проблемы воспроизводства 
основных фондов и определению инвестиций. 
Прогнозирование инвестиций - сложный, многоступенчатый про-
цесс изучения вероятностных сторон вложения капитала в ту или 
иную сферу экономики в будущем. Прогнозирование инвестиций 
предполагает: осуществление количественного и качественного ана-
лиза тенденций инвестиционных процессов, существующих проблем 
и новых явлений; альтернативное предвидение будущего развития 
отраслей народного хозяйства как возможных объектов вложения ка-
питала; оценку возможностей и последствий вложения средств в ту 
или иную сферу экономики. Оценка предстоящих затрат и результа-
тов при определении эффективности инвестиционного проекта осу-
ществляется в пределах расчетного периода, включающего проекти-
рование, создание и эксплуатацию объекта. 
В индустриально развитых странах разработан и широко приме-
няется большой арсенал методов оценки эффективности инвестици-
онных проектов, основанных преимущественно на сравнении эффек-
тивности (прибыльности) инвестиций в различные проекты. При 
этом в качестве альтернативы вложениям средств в рассматриваемое 
производство выступают финансовые вложения в другие производ-
ственные объекты, помещение финансовых средств в банк под про-
центы или их обращение в ценные бумаги. 
  
